








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑩ 对物权法原理作系统介绍的民法教科书主要有 张俊浩主编 《民法学原理 》
,







武汉大学出版社 年版 王利明主编 《民
法 》
,







独立出版的物权法教科书如 王果纯等 《现代物权法 》
,
湖南大学出






































































⑩ 介绍外国物权法的著述主要有 孙宪忠 《德国当代物权法 》
,
法律出版社






























在大陆出版的台湾学者的著述主要有 史尚宽 《物权法论 》
,
中国政法大学




⑩ 关于物权法专题的研究成果主要有 孙宪忠 《国有土地使用权财产法论 》
,
中
国社会科学出版社 年版 崔建远等 《中国房地产法研究 》
,
中国法制出版社
年版 陈华彬 《现代建筑物区分所有权制度研究 》
,
法律出版社 年版 王卫国 《中
国土地权利研究 》
,
中国政法大学出版社 年版 梁慧星主编《中国物权法研究 》
,
法











































议稿关于物权法定原则的规定 ③ 关 于物权变动公示原则及 效力的规























关于动产先占取得的规定函 关于添附的规定 ④ 社科院建议稿和征求意见






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































—郑成思教授的建议引发的思考 》, 对郑先生的观点提出了尖锐的批评 。 王利明在《人民





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































。 张俊浩主编 《民法学原理 》
,












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































物之所有人各得一半的原则 第 条 征求意见稿则采取
国家取得原则
,
规定无人认领的归国家所有 第 条
。
关于 国家取得原
则
,
《民法通则 》第 条已有规定
。
但是
,
这样的规定实不合理
。
当我们把
国家与拾得人或发现人作为法律地位平等的民事主体对待 在这里 国家也
只能作为平等主体对待
,
而不能作为主权国家对待 时
,
就会发现这一点
。
拾得人或发现人因其拾得遗失物或发现埋藏物
,
对于减少社会财富的损失
,
多少是有贡献的
。
国家并无此种贡献
,
只是由于它是法律的制定者
,
就可通
过立法将所有权人不明的财产归为已有
。
这显然是不公平的
。
结语
在结束本文时
,
笔者想补充两点
。
其一
,
三部物权法建议稿在物权体系
和立法思路以及许多具体物权制度方面已经取得共识
,
为我们完成物权立
法工作奠定了很好的基础
。
但是
,
三部建议稿也存在不少的分歧和不同的
规定
,
它们各有 自己的特点
,
既有许多可取之处
,
也不无可商讨的地方
。
其
中
,
人民大学建议稿和征求意见稿之间具有更多的一致性
,
而社科院建议稿
则具有更多的特色
,
其许多不同于其他两部建议稿的内容
,
值得吸收到我国
物权法中
。
其二
,
物权法是社会最为基本的财产制度
,
涉及的法律问题很
多
。
除本文所讨论的问题外
,
三部物权建议稿还有许多的分歧
,
例如关于居
住权
、
关于让与担保等
,
有的规定
,
有的没规定 关于物的概念
,
社科院建议
稿和人民大学建议稿均采用物的概念
,
而征求意见稿则不采用 关于不动产
登记机关
,
关于社科院建议稿主张统一于法院
,
人民大学建议稿只主张应当
统一登记机关
,
征求意见稿则保持现状
,
规定由县 以上登记机构登记 关于
善意取得的适用范围
,
社科院建议稿规定限于动产
,
人民大学建议稿和征求
意见稿的规定则包括动产和不动产
,
均可适用善意取得 社科院建议稿采用
农地使用权的概念
,
而人民大学建议稿和征求意见稿均保留土地承包经营
权的概念
,
等等
。
这些问题都值得学界进一步探讨
。
人民大学建议稿第 条
,
征求意见稿第 条
。
母 人民大学建议稿第 条
,
征求意见稿第 条
。
